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Impacto
Se trabajara interdisciplinariamente con los 
alumnos, docentes y maestros bilingües en 
las distintas actividades planteadas de pro-
moción, prevención y recuperación de la 
salud, lo cual permitirá que la población 
perteneciente a la etnia toba contribuya 
con sus acciones. De esta manera se tra-
tara superar en gran parte la inequidad con 
la participación de la comunidad como es-
trategia. De forma simultánea se procederá 
a la recolección y registro de datos lo cual 
permitirá la evaluación de dicho proyecto 
y de las distintas intervenciones realizadas.
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La Facultad de Odontología de la UNNE continúa fortaleciendo sus actividades de internalización en la educación superior a 
través de acciones de movilidad académica, in-
vestigación y extensión.
“Internacionalizar implica en las universidades 
públicas un fuerte compromiso político, al ser 
una prioridad estratégica. Contribuye al mejora-
miento de la calidad de la enseñanza, la investiga-
ción, la extensión y la vinculación y transferencia 
tecnológica, actuando como un eje transversal a 
ellos. Las acciones, por lo tanto, son integrales y 
abarcativas a todas las funciones de la institución 
Para coordinar este trabajo se ha creado en 
la estructura de la unidad académica el Gabinete 
de Cooperación Internacional, que no sólo tiene 
a cargo el desarrollo y ejecución de las activida-
des de cooperación internacional, sino también 
la promoción de investigaciones conjuntas con 
instituciones extranjeras, mediante la participa-
ción constante en los programas centrales de 
movilidad de la UNNE y la concreción de conve-
nios específicos impulsados desde la Facultad de 
Odontología que satisfacen necesidades de esta 
área del conocimiento, no siempre contempla-
das en acuerdos marco.
Entre alumnos y docentes se realizaron más 
de 80 movilidades de grado y de posgrado en lo 
que va de la gestión del decano de la FOUNNE, 
Dr Roque Oscar Rosende, quien ha brindado un 
fuerte apoyo tanto institucional como financiero 
a esta política estratégica para la universidad.
Se prevé aumentar el número de convenios 
estratégicos así como la cantidad de movilidad 
académicas de grado y posgrado en materia de 
investigación, extensión, vinculación y transfe-
rencia tecnológica generando programas especí-
ficos para lograr calidad en educación superior. 
En el segundo semestre de 2016 viajaron es-
tudiantes de esta unidad académica a Colombia, 
Uruguay y Brasil. A Colombia la Srta Angelina 
Rodríguez por el Programa MACA, en la Uni-
versidad El Bosque, Bogotá; por el Programa Es-
cala AUGM a Brasil asistió la Srta Nadia Segovia 
Savino a la Universidad Federal de Minas Gerais 
UFMG y la Srta Greta Stark a la Universidad 
UdelaR, en Montevideo, Uruguay.
Greta Stark a la Universidad UdelaR,
en Montevideo, Uruguay.
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Ciudad de Belo Horizonte
Residencia universitaria
Srta Angelina Rodríguez por el Programa 
MACA, en la Universidad El Bosque, Bogotá
Nadia Savino Universidad Federal
de Minas Gerais UFMG
Cooperación internacional. Movilidad estudiantil
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En el marco del acto inaugural de los fes-tejos del 55° aniversario de la Facultad de Odontología se realizó un merecido ho-
menaje al extinto Prof. Adolfo Domingo Torres 
Académico de la Universidad Nacional del Nor-
deste reconocido en muchos ámbitos de gestión 
universitaria y de gobierno provincial, nacional 
e internacionalmente como una persona com-
prometida con la búsqueda de la excelencia en 
todos los aspectos. 
Su impecable y frondosa trayectoria docente, 
se caracterizó por su dedicación desinteresada, 
siempre demostrando una profunda vocación, 
lo cual contribuyó a la formación de numerosas 
generaciones de docentes y estudiantes.
Desde los diferentes ámbitos transitados, la 
educación superior, la gestión universitaria, la 
política nunca abandonó a esta familia, la de sus 
pares. Su prodigioso paso por la vida académica 
no cabe en estas palabras. Su casa, la FOUNNE 
sigue expresando su profundo cariño y un enor-
me sentimiento de agradecimiento, admiración 
y de compromiso en la continuidad del proyecto 
institucional delineado. Ha dejado un invaluable 
legado y también una importante tarea para lle-
var adelante, transitar el camino de la excelencia 
académica. En homenaje la Facultad de Odonto-
logía instituyó el nombre “Profesor Adolfo Do-
mingo Torres” al Edificio del Sector Decanato y 
en su memoria a la entrada de la institución se 
irgue su imagen como memoria viva, recordan-
do, al hombre, al profesional, al ex alumno, al 
docente, al decano, al rector que una vez tuvo 
un sueño y lo convirtió en realidad. 
Homenaje al Prof. ADOLFO DOMINGO TORRES
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El tradicional Brindis de Fin de Año de la Fa-cultad de Odontología, tuvo en esta opor-tunidad un matiz emotivo por estar cele-
brando la facultad el 55 aniversario de su crea-
ción, además de ser un momento de encuentro 
entre los integrantes de la comunidad educativa 
para celebrar los logros obtenidos tras un año 
de arduo trabajo. La reunión de camaradería es 
organizada por las autoridades para agasajar al 
personal docente, no docente y estudiantes de 
la institución. El mismo se trasforma en un pun-
to de reunión dando la posibilidad de compartir 
junto a familiares e invitados especiales un mo-
mento muy particular.
Lo más esperado de la reunión es el sor-
teo de numerosos obsequios que se realiza 
y transforma el ambiente muy alegre, por el 
bullicio, la ansiedad y emoción que se disfruta 
cuando los “ganadores” son favorecidos con 
importantes regalos.
El brindis es una ocasión más donde las au-
toridades expresan su agradecimiento por el 
acompañamiento, el desempeño y el esfuerzo 
puesto de manifiesto en cada acción o tarea en-
comendada a lo largo del año y donde se re-
nueva el compromiso de trabajo y dedicación 
asegurando la concreción de logros en beneficio 
de la institución.
Una vez más se compartió y vivió un clima de 
fiesta en la despedida del año 2016.
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